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-Comunicación
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-Reutilización
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-Facilidad creación 
información
-Socialización Web social: éxito 
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-Puntuar
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-Significado mayor
-Información + definida
-Fácil acceso
-Vocabularios específicos
-Aplicaciones inteligentes
-Descripción mejorada
Web semántica: a falta 
de práctica…
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-Acceso al conocimiento
-Respetando derechos autor
-Mayor visibilidad
-Desarrollo libre
-Sin discriminación
-Libre distribución
Acceso abierto y Software 
libre: la biblioteca en abierto
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-Comodidad
-Formación
-Información
-Integración
-Dominio de las herramientas
E-learning: formación desde 
casa
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